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MOTTO 
 
Actually there is an ease after a difficulty.  
(QS. Al Insyirah: 6) 
 
All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. 
(Anonymous) 
 
God always takes you on the simplest way.  
(Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dari peran orangtua, 
minat siswa, dan lingkungan belajar kelas terhadap presetasi belajar bahasa inggris 
siswa pada vocabulary dalam program TKJ (Teknik Komputer Jaringan) pada kelas 
10 di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif.  Suyek penelitian ini adalah 
32 siswa TKJ 2 (Teknik Komputer Jaringan) pada kelas 10 di SMK Muhammadiyah 
Sukoharjo. Peneliti menggunakan metode random sampling untuk mendapatkan 
sampel. Instrument penelitian ini adalah kuesioner dan tes. Kesioner ini berisi 
tentang peran orangtua, minat siswa, dan lingkungan belajar kelas. Dan test berisi 
tentang presetasi bahasa inggris siswa pada vocabulary. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan descriptive statistic, uji asumsi klasik, regresi berganda dan 
uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji f, koefisien determinasi, dan sumbangan 
predictor. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Orangtua (X1) dengan hasil 
signifikansi 0,438. Minat Siswa (X2) dengan hasil signifikansi 0,022. Dan 
Lingkungan Belajar Kelas (X3) dengan hasil signifikansi 0,041. Sehingga, dapat 
diartikan bahwa hanya ada dua variable yang positif dan signifikan terhadap 
presetasi belajar bahasa inggris siswa pada vocabulary yaitu minat siswa dan 
lingkungan belajar kelas. 
 
Keywords : Peran Orangtua, Minat Siswa, Lingkungan Belajar Kelas, dan 
Pencapaian Vocabulary 
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ABSTRACT 
 
 This research aims at knowing the contribution of parent’s role, student’s 
interest, and classroom learning environment toward students’ vocabulary 
achievement in the TKJ (Teknik Komputer Jaringan) program at tenth grade of SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo.  
 The type of this research is associative quantitative research. The subjects of 
this research are 32 students in TKJ 2 (Teknik Komputer Jaringan) program at tenth 
grade of SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. The researcher used random sampling 
to get the sample. The instrument of this research is questionnaire and test. The 
questionnaire sheets are deal with parent’s role, student’s interest, and classroom 
learning environment. And the test is deal with the student’s vocabulary 
achievement. The data analyzed using descriptive statistic, classic assumption tests, 
multiple regressions test, and hypothesis testing which includes t-test, f-test, 
coefficient of determination, predictor contributions.  
 The result shows that Parent’s Role (X1) significance result is 0,438. The 
Student’s Interest (X2) significance result is 0,022. And the Classroom Learning 
Environment (X3) significance result is 0,041. So, it means that only two variable are 
positive and significant contribution toward student’s vocabulary achievement 
namely, student’s interest and classroom environment. 
 
Keywords : Parent’s Role, Student’s Interest, Classroom Learning 
Environment, and Student’s Vocabulary Achievement 
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